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ABSTRACT 
 
This study aims to to perform database application development system on purchasing, sales and 
inventory of PT. Speed Game, a company that applies manual database system. The company often faces 
difficulties in obtaining and processing data information about purchasing, sales and inventory that may 
affect the employee performance. Therefore, to facilitate the company in processing data and produce 
information quickly, precisely and accurately, a development of database application system is build 
using database lifecycle method. The result achieved is a database application system of purchasing, 
sales and inventory that will facilitate the company in running its business processes. It can be concluded 
that the development of database application system is necessary to help the company accelerate and 
simplify the obtaining information process and as well as store and retrieve any information needed. 
 




Penulisan artikel ini bertujuan untuk melakukan pengembangan aplikasi sistem basis data 
pembelian, penjualan dan persediaan pada PT. Speed Game yang masih menggunakan sistem manual. 
Perusahaan ini sering kesulitan memperoleh dan mengolah informasi data pembelian, penjualan dan 
persediaan yang berpengaruh pada kinerja karyawan. Untuk mempermudah perusahaan mengolah data 
dan menghasilkan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat, sebuah pengembangan aplikasi sistem basis 
data dibangun menggunakan metode database lifecycle. Hasil yang dicapai merupakan sebuah aplikasi 
sistem basis data pembelian, penjualan dan persediaan yang akan mempermudah perusahaan melakukan 
proses bisnisnya. Simpulan yang diperoleh adalah pengembangan aplikasi sistem basis data perusahaan 
sangat diperlukan untuk membantu perusahaan mempercepat dan mempermudah pengolahan dan 
perolehan informasi dan menyimpan serta mengambil kembali informasi yang dibutuhkan. 
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